






　　关键词：周作人  郭沫若  文求堂  田中庆太郎  中村不折
　　1934年7月15日，周作人一行抵达日本神户，开始探亲访友的私人访日行程，










































































3	　北京鲁迅博物馆编《钱玄同日记》第 8卷第 399 页；杨天石主编《钱玄同日记》中册第 791 页。
4	　见“平安堂的历史”。据「筆匠平安堂」主页。2018 年 10 月 6日确认。（http://www.sho-heiandou.
co.jp/history/）
























庆太郎生于 1880 年，比鲁迅和郭沫若分别年长 1岁 12 岁。田中是那个时代少有
5	　如：陈福康：《鲁迅与田中庆太郎》（《鲁迅研究月刊》1990 年第 7 期）、卜庆华：《郭沫若致田中庆
太郎的书简及说明》（《宁夏大学学报（社会科学版）》1991 年第 2 期）、吉少甫：《中国的琉璃厂与日
本的文求堂》（《中国出版 1991》）、魏奕雄：《郭沫若与田中庆太郎》（《文史知识》1992 年第 5 期）、


























月 12 日，鲁迅收到田中赠书；5 月 21 日《鲁迅日记》记曰 :“收文求堂印《鲁
迅小说选集》（“小说”系“创作”误记。笔者注）版税日金五十”。鲁迅阅读赠
书后发现“颇多讹脱”，便自作正误表寄给文求堂。田中庆太郎迅即印制“鲁迅
创作选集正误表”及时寄给鲁迅。6 月 2 日，鲁迅“得文求堂田中庆太郎信”。
1935 年 12 月，田中庆太郎女婿增井经夫访问上海，其使命之一便是拜见鲁迅，
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这些书简的写作时间由 1932 年 8 月 17 日到 1937 年 6 月 2 日。











































高资格老。论年纪，他比田中庆太郎大 14 岁，比郭沫若大 28 岁，比周作人也要
大 17 岁。中村 20 岁之后才开始正式学画，师事小山正太郎，攻水彩画、油画、










































东 4公里太室山南麓黄盖峰下。相传碑刻立于北魏太安二年（456 年），楷书，23 行，行 50 字，寇谦
之所书。康有为评此碑书为“体兼隶楷，笔互方圆。”其脱胎于魏晋隶书，故隶书森严；又为尚未成
熟之楷书，故结体自由，用笔无拘无束。此碑以其独特的风格，为世人所重。









　　油画《华清池》（1926 年北京《晨报副刊》1卷 38 号“星期画报”）
　　油画《山高月小》（1926 年上海《紫罗兰》1卷 13 期）
　　油画《赚兰亭》（1929 年上海《妇女杂志》15 卷 7 期）
　　油画《文君当炉图》（1929 年《北京画报》2卷 51 期）
　　油画《苏武牧羊》（1931 年《北平晨报》“新年特刊”；1931 年《北洋画报







































































































　　最后再来回顾一下三个会面——郭沫若 / 周作人→周作人 / 郭沫若→周作人
/田中庆太郎→田中庆太郎/周作人/中村不折。7月30日，郭沫若拜访周作人；







































整理”，早稲田大学，2018 年 7 月 8 日），及中里見敬《一九三四年夏、周作人
6631934 年夏周作人郭沫若会面背景考察
663
·郭沫若面会の背景：「銭玄同致周作人書簡」を手掛かりとして》（《郭沫若研
究会報》第 20号，2018年 12月）两文基础上进行全面增补修订而成。特此说明。
